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Кількість фізично застарілих будівель і споруд, які мають експлуатаційні 
пошкодження та дефекти, постійно зростає. Крім того, зі зміною призначення і умов 
експлуатації будівель та споруд, досить часто збільшуються експлуатаційні 
навантаження, які перевищують прийняті при проектуванні. Для продовження 
нормальної експлуатації конструкцій необхідне відновлення або збільшення їх несучої 
здатності. В останнє десятиліття, відновлення несучої здатності згинальних 
залізобетонних елементів армуванням полімер-композити (FRP) набули широкого 
використання. Зокрема, в США для зміцнення конструктивних елементів 
залізобетонних мостів широко застосовуються дані матеріали. Багатьма дослідниками 
виявлено, що використання FRP є ефективним, надійним і економічно ефективним 
засобом підсилення та продовження ресурсу використання залізобетонних конструкцій. 
В даний час в Американський інститут бетону (США) працює над створенням 
рекомендацій та стандартів застосування FRP до залізобетонних конструкцій. 
Метою даної роботи є дослідження несучої здатності згинальних залізобетонних 
елементів, що підсилені за похилими перерізами. Для досягнення поставленої мети 
було передбачено вирішити наступні задачі: опрацювати існуючі на сьогоднішній день 
методики розрахунку несучої здатності за похилими перерізами згинальних 
залізобетонних елементів та адаптувати їх до розрахунку підсилених зразків. 
Розглядати напружено-деформований і граничний стан приопорної ділянки 
підсиленого вуглепластиковими елементами згинального залізобетонного елемента 
можна аналогічно як і для непідсиленого, оскільки наклеєні елементи підсилення 
розглядаються як додаткова зовнішня поперечна арматура. Такий підхід дозволяє 
адаптувати будь-яку методику розрахунку несучої здатності похилих перерізів 
непідсилених згинальних залізобетонних елементів, в тому числі методику ДСТУ Б 
В.2.6-156:2010, до аналогічного розрахунку підсилених, з врахуванням наклеєних 
елементів підсилення як додаткового поперечного армування вертикальними чи 
похилими стрічками або полотнами. Беручи за основу цей принцип, в даній роботі 
розроблено адаптовану методику розрахунку підсилених згинальних залізобетонних 
елементів за похилими перерізами та виконано їх розрахунок. Встановлено 
узгодженість отриманих результатів із даними інших дослідників. 
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